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Recommended Citation
Violaceae, Viola pratincola, Greene. USA, Illinois, Clark, Terrace forest 5 miles ESE of Westfield, Ill.
Clark Co., Illinois. SW1/4, Sect. 7, R13W, T11N, 1974-04-23, Nyboer, R. W., 51, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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